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Poetry Slam hat sich in uber 20 Jahren als fester Bestandteil der 
deutschen Jugendkultur etabliert. 
Als ..schutzenswerte Kulturform“erfolgte im Jahr 2016 sogar seine 
Aufnahme ins deutsche Verzeichnis des lmmateriellen Kulturerbes'. 
Poetry Slam wird im Deutschen oft als Dichterwettkampf 
bezeichnet. Man beschreibt damit eine Veranstaltungsform， bei der 
mehrere Personen einzeln oder im Team vor einem Publikum im Stil 
eines sportlichen Wettkampfes einen Text performen. 
Die folgenden funf Regeln des Poetry Slam gelten weltweit， 
Abweichungen gibt es nur beim Zeitlimit: 
1) Alle Texte mussen selbst geschrieben und erdacht worden sein. 
2) Das Zeitlimit fur den Vortrag betragt jeweils sechs Minuten. 
3) Kostume oder andere Requisiten Cabgesehen vom Textblatt) sind 
nicht erlaubt. 
4) Es darf nicht uberwiegend gesungen werden. 
5) Eine willkurlich bestimmte Publikumsjury entscheidet uber den 
Wettbewerbssieger. 
Dieser Beitrag sol1 die gegenwartige Poetry Slam Szene in 
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Deutschland und Japan vorstellen sowie zeigen， wie das Format 
mittlerweile im Deutschunterricht an deutschen Schulen angekommen 
ist. Uberlegungen， wie Poetry Slam auch im DaF-Unterricht eingesetzt 
werden kann， beschlieβen diesen Aufsatz. 
Poetry Slam in Deutschland 
Die Internationalisierung des in den USA entstandenen modernen 
Dichterwettkampfes erfolgte AnfangjMitie der 1990er Jahre und 
erweckte besonders in Europa groβes In teresse. 
1994 fand der erste deutschsprachige Poetry Slam in Berlin statt 
und hat sich seitdem in der deutschsprachigen Jugendkultur zu einem 
literarisch-kulturellen Phanomen entwickelt. 
Deutschland weist gegenwartig nach den USA die weltweit groβte 
Dichte an Poetry Slam Veranstaltungen auf (gemessen an der Zahl der 
Orte， an denen regelmaβig Slams stattfinden， an ihrer Haufigkeit und 
der Zahl der aktiv mitwirkenden Slammer)2， 
Man schatzt， dass in uber 200 Stadten Deutschlands Poetry Slam 
angeboten wird. Dabei handelt es sich nicht nur um urbane Zentren wie 
Hamburg， Berlin， Hannover， Koln， das Ruhrgebiet， Frankfurt， Munchen， 
die von Anfang an dabei waren， sondern auch um viele kleine und 
mittlere Städte3• 
Um zu verdeutlichen， wie popular die Lesungen mittlerweile 
geworden sind， sei nur darauf hingewiesen， dass Ende August 2015 in 
Deutschland der Weltrekord fur die gr伯 tealleinstehende Poetry Slam 
Veranstaltung unter freiem Himmel aufgestel1t wurde: Mehr als 5000 
Zuhorer kamen nach Hamburg in die Bahrenfelder Trabrennbahn， um 
dem "Best-of-Poetry-Slam“zu lauschen. 
Seit 1996 werden einmal pro Jahr die deutschsprachigen Meister-
schaften ausgetragen， fur die man sich zunachst auf lokaler， und dann 
auf Landesebene qualifizieren muss. Auch Vertreter aus Osterreich und 
der Schweiz sind seit vielen Jahren dabei. 2016 nahmen am viertagigen 
Jubilaums-Event in Stuttgart mehr als 250 Slammer teil， die vor uber 
10000 Zuschauern auftraten. Neben der groβen Slam-Meisterschaft 
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wird seit 2004 die U20 Meisterschaft fur Teilnehmer ausgerichtet. die 
nicht alter als 20 sein durfen. fur die aber sonst die selben Regeln gelten. 
Die Slammer selbst benutzen die sozialen Netzwerke fur die mediale 
Verbreitung ihrer Auftritte. 1m 1nternet dient vor allem YouTube als 
Plattform des Poetry Slam; die letzten deutschen Meisterschaften 
konnen dort in voller Lange abgerufen werden. Aber auch Beitrage 
einzelner Slam-Poeten finden ein aufmerksames Publikum. Als Beispiel 
sol1 der unerwartete Erfolg der Bremer Slammerin Julia Engelmann 
dienen. deren Gedicht "One Day. Baby“seit seiner Erstveroffent1ichung 
im Jahr 2013 fast zehn Millionen Mal aufgerufen wurde (Stand 
Dezember 2016). 
Auβerdem produzieren und veroffentlichβn Slam-Poeten spezie11e 
Video-Clips von ihren Texten. Diese Poetry Clips genannten Kurzfilme 
sind keine abgefilmten Dokumentationen von Poetry Slam Veranstal-
tungen. sondern eine selbststandige kunstlerische 1nszenierung d巴s
Textes vor einer bestimmten Kulisse. Der Verfasser spricht seinen Text 
selbst und da er in keinem Wettbewerb steht. sind auch Kostume und 
Requisiten oder eine musikalische Untermalung erlaubt. 
Auch das deutsche Fernsehen reagiertβbereits vor einigen Jahren 
auf das Massenphanomen Poetry Slam: So wurden im WDR， bei Arte. 
auf ZDF-Kultur und auch auf Sat1 spezielI fur das Fernsehen 
produzierte (Live-) Folgen ausgestrahlt. 
Als zeitgen<うssischesPerformance-Genre wurde das Format des Po-
etry Slam. besonders sein Wettbewerbscharakter. als. Vorbild fur viele 
andere populare Veranstaltungen ubernommen. zum Beispiel beim Sci-
ence Slam oder beim Dead-or-Alive-Slam. auf die hier aber nicht naher 
eingegangen werden sollen. 
Poetry Slam in J apan 
Zwar findet sich in der Fachliteratur immer wieder der Hinweis. 
dass der Tokyoter Radiosender J-Wave bereits 1994 eine Poetry Slam 
Live-Ubertragung aus dem New Yorker Nuyorican Poets Cafe gesendet 
habe und es daraufhin zu mehreren Einzelslams in Tokyo gekommen 
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sei， doch lassen sich daruber keine genaueren Ausfuhrungen mehr 
finden. 
Und auch eine Veranstaltung namens SSWS， der Shinjuku Spoken 
Words Slam， der ab 2003 einige ]ahre nachweisbar ist und an dem neben 
Kunstlern mit Wortbeitragen auch Rapper und Sanger teilnahmen， 
scheint nicht mehr zu existieren， denn es finden sich ebenfalls keine 
Spuren mehr im Int巴rnet4 •
Auch wenn man den Begriff Poetry Slam in der Katakana開Version
ポエトリースラム verwendet，erhalt man nur wenige Nachweise. 
Anfang 2016 fand aber in Toyko der zweite "National Slam“statt. 
Von insgesamt 37 Teilnehmern aus den Vorrunden in Osaka， Nagoya 
und Tokyo durft巴n sich neun fur die nationale Meisterschaft 
qualifizieren. Der Sieger nahm als Vertreter ]apans an der Weltmeister-
schaft in Paris CMai 2016) teil5• 
Von offizieller deutscher Seite gab es im Mai 2009 einen Versuch， 
Poetry Slam in ]apan zu prasentieren: Das Goethe-Institut Osaka 
veranstaltete zusammen mit funf anderen europaischen Kultur-
instituten einen Poetry Slam Tag mit Workshops und einem 
Wettbewerb， doch ging es weniger um die Vorstellung dieses in Europa 
so popularen Formats als vielmehr um Eigenwerbung fur 
Mehrsprachigkeit. Leider war dieser Poetry Slam Tag eine einmalige 
Veranstaltung und hat in ]apan keine Nachahmer gefunden5a• 
Verglichen mit Deutschland ist die Poetry Slam Szene ]apans also 
verschwindend klein. 
Poetry Slam irn Deutschunterricht 
Nach Aussage des ehemaligen Slammers Lino Wirag verspruhte 
der Poetry Slam in Deutschland am Anfang "noch einen bewusst 
anarchischen， spurbar politisierten Charme“6， habe sich aber bereits zu 
einem gangigen Unterhaltungsformat， einer gewohnlichen und 
selbstverstandlichen Abendunterhaltung entwickelt. Aber "jede gute 
Subkultur ist irgendwann im Mainstream angekommen“ 
Das lasst sich auch am wachsenden Interesse von Forschung und 
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Didaktik am Thema Poetry Slam ablesen. 1n Deutschland setzte es 
ungefahr zur Jahrtausendwende ein， dann erschienen bereits die ersten 
universitaren Abschlussarbeiten， die sich mit dem Format aus-
einandersetzten， vereinzelt geschrieben von Studenten mit eigener 
Slam-Erfahrung. An erster Stelle ist Petra Anders zu nennen， die schon 
fruh Workshops leitete und sich damit beschaftigte， wie sich der Poetry 
Slam fur Lern-und Lehrzwecke einsetzen lasst. Zuerst ware das auf 
ihrer Dissertation beruhende Grundlagenwerk "Poetry Slam im 
Deutschunterricht“zu nennen， wobei der Untertitel sagt， worum es ihr 
geht: "Aus einer fur Jugendliche bedeutsamen kulturellen Praxis 
1nszenierungsmuster gewinnen， um das Schreiben， Sp問 chenund 
Zuhδren zu fordern“. Ebcnfalls von Petra Anders ist dcr in der Reihe 
，Deutschdidaktik aktuell' erschienene Band "Poetry Slam. Unterricht， 
Workshops， Texte und Medien“sowie im Reclam-Verlag die "Texte und 
Materialien fur den Unterricht. Slam Poetry“. Wichtig fur die Praxis ist 
daneben die Abhandlung "Poetry Slam fur Deutschland“von Alexander 
Willrich， in der er auch die Einsatzmoglichkeiten im Deutschunterricht 
betrachtet sowie die von der Slammerin Xochil Andrea Schutz 
verfassten Unterrichtsideen fur die 8.-10. Klasse "Slam Poetry -eigene 
Texte verfassen und pcrformen“. 
1n vielen Bundeslandern gehort die Beschaftigung mit Poetry Slam 
bereits zum normalen Sc士mlprogramm，in Bremen und Berlin ist er 
sogar im Lehrplan zu finden und sol1 zur Sensibilisierung im Umgang 
mit Sprache fuhren. 
Auf Lehrer-Onlineportalen finden sich ebenfalls viele， meist 
detailliert ausgearbeitete Vorschlage zu Unterr匂htseinheitenmit Po-
etry Slam. Diese Einheiten sind konzipiert fur den regularen Deutsch-
unterricht Cbesonders fur die Einheit ，LyrikつderSekundarstufe 1 und 
I; einige lassen sich auch in schulischen Projektwochen einsetzen oder 
in Workshops， die ein Padagoge oft zusammen mit einem Slam-Poeten 
durchfuhrt. 
1m Vordergrund stehen nicht nur der spielerisch-fantasievolle 
Umgang mit der Sprache und der Spaβαn der Sprache， sondern es geht 
im Deutschunterricht um mehr: Du四 hdas eigene Schreiben und die 
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aktive Teilnahme sollen individuelle Schreib- und Vortrags-
kompetenzen erkannt und gefordert werden. Gefordert und gefordert 
werden ebenfalls Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein， und der 
Unterricht vermag durch gezielte Ubungen fur eine selbstsichere 
Prasentation eigener Texte vor einem Publikum vielleicht sogar einen 
Beitrag zur Personlichkeitsbildung leisten. Auβerdem kδnnte die 
Niederschrift und das Performen von alltagsnaher Slam Poetry fur die 
Schuler "ein Katalysator fur die Auseinandersetzung mit sich und der 
Gesellschaft sein“ 
1m Gegensatz zu auβerschulischen Lernorten bedeutet die 
Beschaftigung mit Poetry Slam im Deutschunterricht aber nicht， dass 
die Schuler zu professionellen Slam-Poeten ausgebildet werden sollen， 
sondern "dass sie durch Poetry Slam Fahigkeiten und Fertigkeiten im 
Schreiben， Sprechen， und Zuhoren erwerben， die sie fur schulische und 
auβerschulische， gegenwartige und zukunftige Herausforderungen und 
Chancen und zum Aufbau von Kompetenzen nutzen konnen“ 
Doch wenn sich Didaktiker mit der Operationalisierung von Poetry 
Slam beschaftigen， beziehen sich ihre Vorschlage fast ausschlieβlich auf 
den Deutschunterricht im deutschsprachigen UmfeldlO. 
Sie orientieren sich am Unterricht mit Muttersprachlern， obwohl 
inzwischen groβe Tei1e der Schuler einen Migrationshintergrund 
aufweisen. Bisher hat man sich speziell um sie nur wenig gekummert， 
ihre Probleme mit der deutschen Sprache ausgeblendet， aber auch ihre 
besonderen zweisprachigen Fahigkeiten nicht genutzt. Doch nun 
scheint sich auch auf diesem Gebiet einiges zu bewegen. Auf der 
FaDaF-Jahrestagung 2016 wurde ein Poetry Slam Projekt mit 
mehrsprachigen Schulern vorgestellt， das am Essener DaZ-1nstitut lauft. 
Es zeigt eindrucksvoll， dass Poetry Slam Projekte a1tags-und bildungs-
sprachliche Kompetenzen fδrden konnen und positive Auswirkungen 
auf produktive (= Schreiben und Sprechen) wie r巴zeptive(= Lesen und 
Horverstehen) Fertigkeiten haben. 
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Poetry Slam im DaF-Bereich 
Speziell fur den DaF-Bereich gibt es in der Forschung bisher 1eider 
kaum nennenswerte Publikationen". Es finden sich auch noch nicht 
vie1e offentlich zuganglich gemachte Projektmodu1e. Ein k1eines 
Beispie1 erscheint in der Video-Staffe1 "Ticket nach Berlin“von 2014 
Ceine Koproduktion des Goethe-1nstituts und der Deutschen Welle)， wo 
in der 11.Fo1ge ein Poetry Slam ink1usive Didaktisierungen thematisiert 
wird l2• 
Auβerdem enthalt das Kursbuch der 7. Lektion im Lehrbuch 
"Sicher!“日 eineSeitc， auf der in der Rubrik "Sehen und Horen“der 
beruhmte Poetry Clip von Nora Gomringer "Du baust einen Tisch“ 
vorgeste1t wird. Dazu gibt es noch eine Textseite im Arbeitsbuch unter 
der Rubrik Landeskunde/Lesen， i泊nder ein Poetry Slam 
Leb巴nvorstell比t仁. 
A1s Lehrender im DaF-Bereich ist man a1so immer noch 
uberwiegend auf sich se1bst angewiesen. 
Wenn man davon ausgeht， dass Slam Poetry unmitte1bar und beim 
ersten Horen zugang1ich zu sein hat， dann entstehen im rezeptiven 
Bereich fur nicht-Muttersprach1er natur1ich Prob1eme， da man einen 
bestimmten， hohen Sprachleve1 voraussetzen muss， tlm einer Live-
Veranstaltung fo1gen， spontan darauf reagieren und sie wirk1ich 
geniesen zu kδnnen. Die vielfa1tigen Sprachspie1e， Anspie1ungen und 
Mehrdeutigkeiten， von denen gute Slam Poetry 1ebt， sind fur einen 
Deutsch1ernenden sicher nicht auf jeder Stufe unmitte1bar zuganglich. 
Doch "die Erfahrung， dass nicht jedes Wort verstanden werden muss， 
sondern Literatur oder Lyrik sich auch uber Emotionen ersch1iesen 
1asst， ist fur viele Lernende ein neuer und spannender Zugang zur 
Sprache“14 
1ch glaube deshalb， dass sich Poetry Slam auch als DaF-
Unterrichtsformat anbietet， da das besondere Zusammenspie1 seiner 
d町 iKomponenten Schriftlichkeit， Mundlichkeit und Auffuhrung vie1e 
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Mδglichkeiten fur Deutschlerner eroffnet. Slam Poetry ist in seiner 
Textproduktion schriftlich， zielt aber ab auf das Mundliche. Auch 
Lerner mit einem noch begrenzten Wortschatz konnen zu 
ansprechenden Ergebnissen gelangen， wenn man sie mit allgemeinen 
Schreibstrategien bekanntmacht und eine reine Schreibdidaktik durch 
theater-und medienpadagogische Perspektiven erweitert. In Bezug auf 
Textsorten ermoglicht Slam Poetry durch ihr offenes Format einen 
groβen kreativen Spielraum und auch im Themenbereich wird der 
Fantasie keinerlei Grenzen gesetzt. Fremdsprachige Lerner mussen 
keine perfekten Texte kreieren und konnen auch ihre Muttersprache 
einsetzen， denn ..Poetry Slam ist mehrsprachig. Wer ein W ort nicht auf 
Deutsch kennt， kann es durch ein anderssprachiges ersetzen. Und wer 
die Zweitsprache vielleicht mit Akzent spricht， kann das nach einer 
guten Vorbereitung mutig auf der Buhne einsetzen"15. 
Es ist sicher eine spannende und lohnende Herausforderung， in 
einer fremden Sprache Texte zu produzieren und sie dann vor einem 
Publikum mit vollem Korpereinsatz zu performen. Und besonders im 
Performen sehe ich eine Chance fur die traditionell etwas 
zuruckhaltenden japanischen Lerner. 
Als spielerische Vorbereitung auf einen Poetry Slam im DaF-
Bereich bietet sich der Poesiefilm einer funften Gymnasialklasse an16， in
der die jungen Schuler das Gedicht ..Argernis“von N ora Gomringer 
performen. Dieser Text ist inhaltlich auch fur Sprachanfanger gut zu 
verstehen und man kann damit bestens Variationen von Lautstarke， 
Sprechtempo， unterschiedliche Betonung etc. uben， aber auch 
unterschiedliche Mimik vorstellen. 
AIs Einstieg ins Thema wurde es sich bei interessierten Klassen 
anbieten， eine kurze Unterrichtseinheit vorzuschalten， inder die Lerner 
die Geschichte dcs Poctry Slam 陀 cherchieren，die deutωsch巴/凡japanische
Slam-Sz詑eneoder verschi必edeneSlam 
knappe Regelwerk vorstellen . 
Auf dem Stundenplan konnten danach folgende Ubungen stehen: 
-Findung eines ansprechenden Themas Cin manchen Klassen ware es 
sinnvoll， zuerst einen sogenannten Cover-Slam d urchzufuhren， in 
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dem Texte von anderen Slam-Poeten imitiert werden oder auch einen 
Motto-Slam anzubieten， bei dem Texte zu einem vorgegebenen 
Thema erstellt werden， z.B. uber seine Heimat， iiber Tiere， das Selbst 
in 20 J ahren) 
-Hilfestellungen zur Uberwindung von Schreibblockaden 
-das Schreiben und Uberarbeiten eines Textes 
-die Vorstellung von rhetorischen Mitteln 
-genre-gemaβes Schreiben wie zum Beispiel Comedy， Satire， Marchen， 
Werbung 
-die effektvolle Gesta1tung der Performance CStimmmodulation， 
Sprechtempo， Betonung， Rhythmus， dazu Gestik， Mimik und der 
Einsatz von Korpersprache) 
-Techniken zum Memorieren von Texten (das Zeitlimit konnte man 
auf drei Minuten beschranken) 
Hinweise und gezielte Ubungen zur Verringerung der Schwellen-
angst (z.B. durch bestimmte Atemtechniken). 
Die Prasentation konnte im Rahmen einer Slam Veranstaltung 
stattfinden oder mit den Mitteln des Poetry Clipsll. Die meisten 
japanischen Studierenden besitzen heute ein Smartphone， mit dem die 
Produktion eines Poetry Clips technisch auβerst einfach und nicht auf-
wandig durchfuhrbar ist. Auβerdem kann man es sofort auf eine 
Videoplattform stel1en und mit anderen teilen. 
Ich glaube， dass die Lerner hier ihre eigenen originellen Ansatze 
finden werden， wenn nicht Perfektionismus， sondern Kreativitat und 
Freude am Ausprobieren im Vordergrund stehen. 
Anmerkungen 
1 "Poetry S1am im deutschsprachigen Raum“g巴hortseit Ende 2016 neben 
Marchenerzahlen， Skat spielen oder Spitzenk1oppeln zu den insgesamt 68 
Eintragen im bundesweiten Verzeichnis des Immateriellen Ku1turerbes. 
Die Ku1turstaatsministerin erklart: ，(Sie) sind essentiel1er Teil uns巴rer
Id巴ntitatund unseres Selbstverstandnisses. Sie zeigen， wi巴Traditionund 
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Innovation， Kontinuitat und Wandel miteinander verknupft werden 
konnen‘ 
https:j/www.kmk.or昭.宮g/akt凶u児凶巴el1esν/a釘rtikela叩n碍凶s副i匂chtν/3斜4.kulturformen.neu圃ins-
deutsche-verzeichnis-des-immateriel1en-kulturerbes・aufgenommen.html
2 siehe dazu eine Karte aus dem ZEITmagazin Nr.50 vom 29. 12.2015 
3 siehe dazu den aktuel1en Terminkalender auf der Internetseite 
http://www.myslam.net/de/poetry -slam-calendar 
4 Doch bis heute gibt es ein Format， das ebenfalls im Jahr 2003 durch zwei 
Amerikaner in Tokyo entstand und mitt1erwei1e in fast 1000 Stadten 
weltweit praktiziert wird: die PechaKucha-Night. Das japanischeぺちゃ
くちゃ bedeutetsoviel wie ..Stimmenwirrwarr“. Damit wird ein Vortrag 
bezeichnet， bei dem zu einem beliebigen Thema stets 20 Bilder/Folien 
gezeigt werden. Der Vortragende hat jewei!s 20 Sekunden Zeit， bevor das 
nachste Bi1d automatisch eingeblendet wird. In Japan treten uberwiegend 
Kunstler auf， die auf Japanisch oder Englisch uber ihre Arbeit und Projekte 
sprechen. Eine PechaKucha-Night bringt zwar wie Slam Poetry durch die 
Kurze des jewei1igen Auftritts Th巴menauf den Punkt， aber dies ist keine 
Literaturveranstaltung und der typische Wettbewerbscharakter eines Po-
etry Slam fehlt ebenfalls. 
5 Eine finanziel1e Unterstutzung der Szene durch potente Sponsoren ist 
nicht vorhanden. Um die Reise des Siegers Oshima Takeo nach Frankreich 
finanzieren zu konnen， wurde im N巴tzein (erfolgreiches) Crowdfunding聞
Projekt durchgefuhrt. 
5a Seit einiger Zeit fuhre ich unter meinen 8tudierenden sowie bei jungeren 
japanischen Kollegen Befragungen durch， ob ihnen der Begriff Poetry 
Slam bekannt sei oder ob sie sogar schon einmal an einer Veranstaltung in 
Japan/Deutschland tei1genommen haben. Doch bisher kannte niemand 
diese Dichterwettkampfe， auch den Germanistikstudenten waren sie nicht 
gelaufig. 
6 Lino Wirag: Zeitgenossische Formen informeller Literaturvermittlung 
(2013) 
https:j/www.kubi-online.de/node/3343 
7 Nadja Schluter: Wo dichten sie hin? 
http://www.jetzt.de/redaktionsblog/wo・dichten-sie司hin-531974
8 Petra Ander芯 PoetrySlam im Deutschunterricht. Baltmannswei1er 2015， 
8.80 
9 Anders_ a.o.O. 8. 17 
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10 Ein interessantes Unterrichtsmodul fur bilinguale Klassen， indem ein 
facherubergreifendes Slam-Projekt fur den Deutsch- und Englisch-
unterricht vorgestellt wird， findet sich auf der Webseite des Goethe-
Instituts: 
http://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/clb/unt;slm/deindex.htm 
1 Ein Aufsatz von 2014 (beruhend auf ihrer Magisterarbeit von 2011) der 
DAAD-Lektorin Jessica Guse von der Universitat Island beschaftigt sich 
mit dem Thema: Poetry Slam und Slam Poetry -sinnvoll im Unterricht 
Deutsch als Fremdsprache? 
http://millimala.hiお/wp-conten t/uploads/20 16/0 l/Poetry -Slam -und開Slam-
Poetry-一-sinnvoll-im-Unterricht-Deutsch-als-Fremdsprache.pdf
Auβerdem promoviert Elisabeth Lehrner-te Lindert zurz日it am 
Fachbereich Deutsch der niederlandischen Univ巴rsitatUtrecht zu diesem 
Thema. Sie war auch verantwortlich fur das Projekt. "Slam it!“am 
Duitsland Instituut Amsterdam， dessen Unterrichtsvorschlage 2014 
veroffentlicht wurden・
https:/ /duitslandinstituut.nl/assets/upload/Onderwijs/Lesmateriaal/Lesmate 
riaal%20S1am%20Poetry%202014.pdf 
12 Ticket nach Berlin: 
http://www.goethe.de/lrn/pri/tnb/fol/f11/ue5/deindex.htm 
13 Sicher! Level B2， Hueber Verlag 2014 
14 Interview mit Jessica Guse in: Janna Degener: Poetry-Slam im DAF / DAZ 
-Unterricht. "Wenn du es nicht verstehst， fuhle es!“(Nov. 2016): 
https://www.goethe.de/de/spr/mag/20864082.html 
15 Hinweise des Berliner SIam-Poeten Wolf Hogekamp， in: Janna Degener， 
a.o.O. 
16 Ausschnitte aus einem PoesiefiIm von 2011 der Klasse 5b des Albertinum 
Gymnasiums， Coburg (= "Ein Argernis“von Nora Gomringer): 
http://nora-gomringer.de/portfolio_page/ein-aergernis-poesiefilm/ 
17 Gute einfuhrende Beispiele dieses Formats finden sich auf der DVD "Poetry 
Clips"， die zusammen mit einem Textheft vom Schulmittelverlag "lingua-
video“V巴ririebenwird: 
http://lingua-video.com/index.php?I=5&id盟 112
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